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Rudy Andhika K4612129. PENINGKATAN HASIL BELAJAR AKTIVITAS 
UNTUK KECEPATAN MELALUI PENERAPAN PERMAINAN 
TRADISIONAL PADA SISWA KELAS V SDN 2 GADU KEC. SAMBONG 
KAB. BLORA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 
2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar aktivitas 
untuk kecepatan pada siswa kelas V SDN 2 Gadu Kec. Sambong Kab. Blora tahun 
ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SDN 2 Gadu Kec. Sambong Kab. Blora yang berjumlah 25 siswa. Sumber 
data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, tes, dan dokumentasi atau arsip.Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari prasiklus 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa 
pada pra siklus dari jumlah siswa 25. Dalam kondisi awal siswa yang tuntas 8 
siswa atau 32%, pada siklus I siswa yang tuntas 17 atau 68% dan pada siklus 2 
siswa yang tuntas 25 atau 100%. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui penerapan permainan tradisional 
dapat meningkatkan hasil belajar aktivitas untuk kecepatan pada siswa kelas V 
SDN 2 Gadu Kec. Sambong Kab. Blora tahun ajaran 2016/2017.  
 
















Rudy Andhika K4612129. IMPROVING LEARNING OUTCOME OF 
ACTIVITY FOR SPEED THROUGH APPLYING OF TRADITIONAL 
GAMES TO THE STUDENTS CLASS V OF SDN 2 GADU IN ACADEMIC 
YEAR  2016/2017. Research paper. Surakarta; Faculty of teacher training and 
education. Sebelas Maret University of Surakarta. March 2017. 
The aim of the research is to increase learning outcome of activity for 
speed to the students class V of SDN 2 Gadu in years academic 2016/2017. 
This research is a classroom action reseacrh (CAR). The research is 
conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, conducting action, 
observation, and reflection. The subject of the research is 25 students of class V of 
SDN 2 Gadu. Data sources are from teachers, students and researchers. Technique 
of collecting data is observation, test and documentation or archives. Data validity 
uses technique of data triangulation. Analyzing data uses decsriptive technique 
that based on qualitative analysis with percentage. 
From the analysis, it gains the significant increase from pra-cycle to 
cycle 1 and from cycle 1 to cycle II. It is obtained from students’ result in pra-
cycle of 38 students. At first, the students who passed are 8 students or 32%. At 
the cycle I, the students who passed are 17 or 68%. At the cycle II, the students 
who passed are 25 or 100%. 
The conclusion of the research is by applying traditional games, it can 
increase learning activity for speed to the students class V of SDN 2 Gadu  in 
years academic 2016/2017. 
 

















“Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun Anda berada” 
“Jadilah diri kita sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi 
orang lain yang baik” 
“Jadilah orang yang yang rajin sebelum menyesali kemalasan yang membuat 
kita melewatkan kesempatan emas” 
“Jangan menganggap setiap kendala sebagai halangan, namun lihatlah sebagai 
peluang yang menantang” 
“Ilmu yang bermanfaat adalah  ilmu yang dibagikan untuk kemaslahatan 
orang banyak” 
“Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang 
akan dipetik dikemudian hari” 
“Orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi 









 Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 “Guru Penjasorkes SDN 2 Gadu” 
 
 “Bapak, Ibu, dan Keluarga Tercinta” 
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